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IN SWITZERLAND]
Abstrakt: Na podstawie informacji elektronicznej o Rapperswilskiej Bibliotece i Muzeum Polskim w Szwajcarii
ukazano sposób prezentacji obiektów muzealnych i bibliotecznych w Internecie. Do pracy zostały dołączone wy-
brane fotografie cyfrowe przedstawiające wnętrza biblioteki i Muzeum Polskiego w Rapperswilu.
BIBLIOTEKI – EKSPONATY – FOTOGRAFIA – INTERNET – MUZEA – POLSKIE MUZEUM, RAPPERSWIL –
SZWAJCARIA
Abstract: The author shows the way museum and library objects are presented on the Internet using the elec-
tronic information on the Library and Polish Museum in Rapperswil in Switzerland as examples. Digital photo-
graphs and dynamic sequences of photographs making it possible to take a virtual walk around a given object
were analyzed. The paper contains selected digital photographs presenting the interiors of the Library and the
Museum.
EXHIBITS – INTERNET – LIBRARIES – MUSEUMS – PHOTOGRAPHY
*
*         *
Muzeum Polskie w Rapperswil mieszczące się w XII-wiecznym zamku istnieje z małymi
przerwami od 1870 roku. Jego działalność można podzielić na trzy etapy: za lata 1870–
1927, 1936–1952 i od 1975 do dzisiaj. Od 1981 roku została wznowiona biblioteka
umieszczona w przyzamkowej kamienicy. Ze względu na swoją działalność i bogate zbiory,
zasługują na uwagę. Do niedawna odwiedziny w muzeum czy w bibliotece możliwe były
tylko w przypadku osobistej wizyty w Rapperswilu. Od roku 1999 jest to możliwe również
online i to w trzech wersjach językowych, (ponieważ wszystkie informacje zaprezentowane
są w języku: angielskim, niemieckim i polskim).
Witryna składa się z trzech zasadniczych części ściśle wzajemnie ze sobą powiązanych. Są to: witryna „Mu-
zeum” (powstała w1999r), witryna „Biblioteka” i witryna „Kalendarium” (obie od 2000 r.).
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Muzeum Polskie
Pierwszymi twórcami witryny Muzeum byli: Jacek Gancarczyk i Piotr Mojski.
Początkowo na stronie WWW muzeum znajdowały się tylko informacje o godzinach otwarcia,
fotografie muzeum wykonane przez Jacka Gancarczyka [Eurofresh 2004, dok. elektr.] oraz
zeskanowane przez Piotra Mojskiego mapy i fragmenty katalogu map „Cartographia
Rappersviliana Polonorum” [Mojski 1995]. Od roku 2000 miejsce Mojskiego przejął dr
Ryszard Piotrowski. W 2002 roku wprowadzono dalsze zmiany, takie jak trzy równoległe
wersje językowe tekstów, uzupełnienie opisów panoramek oraz poprawiono budowę i grafikę
witryny. (Na stronie wykorzystano teksty Janusza Morkowskiego, Anny Buchmann, Anny
Piotrowskiej, Sława Milewskiego oraz Ryszarda Piotrowskiego.)
Obecnie strona muzeum jest bardzo rozbudowana. Stworzono ją w ten sposób, aby
z każdego miejsca witryny była możliwość powrotu do spisu treści, który umieszczono po
lewej stronie głównego okna. Wszystkie teksty i fotografie są podpisane nazwiskami autorów,
oraz datami ostatniej aktualizacji. Do zespołu twórców można zaliczyć Annę Buchmann, Annę Piotrowską, Jac-
ka Gancarczyka, Sława Milewskiego, Janusza Morkowskiego oraz Ryszarda Piotrowskiego.
Fot. 2
Zamek w Rapperswilu
Fot. R.Piotrowski, 2005
W pierwszym dziale zamieszczono krótką wzmiankę o historii muzeum oraz fotografię zamku. Trochę wię-
cej o kolejnych etapach powstawania muzeum można przeczytać w odnośniku „Historia muzeum”. Dalsze in-
formacje dotyczą godzin otwarcia muzeum, możliwości noclegu w przypadku dłuższego pobytu oraz drogi do-
jazdu do miasta, wraz z mapką obrazującą położenie Rapperswilu w stosunku do Zurychu.
Fot. 1 Kolumna
Barska z 1868 r.
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Fot. 3
Zamek w Rapperswilu od strony „Hauptplatz” z kamienicą „Burghof” siedzibą Biblioteki
Fot. R.Piotrowski, 2002
Ważne miejsce na stronie internetowej muzeum zajmują wystawy, gdyż oprócz wystaw stałych wpisanych
w życie codzienne zamku, organizowane są również wystawy czasowe. Archiwum wystaw podzielono według
dat na kolejne lata. Wystawy z lat 2000 i 2001 ułożone są chronologicznie podając autora, tytuł wystawy oraz jej
krótki opis. Wystawa z 1999 roku pt. „Konie i jeźdźcy w malarstwie polskim” wzbogacona jest o fotografie cy-
frowe przedstawiające wybrane z kolekcji obrazy. Od 2002 roku wszystkie wystawy opisywane i przedstawiane
na stronie muzeum, są uzupełniane o fotografie oraz informacje o autorach wystawianych dzieł. Dodatkowo w
archiwum wystaw od 2001 roku umieszczane są informacje oraz fotografie z przebiegu Stałej Konferencji Mu-
zeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie.
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Fot. 4
Fragment wystawy we wnętrzach muzeum Polskiego w Rapperswil
 Fot. R. Piotrowski, 2005
W aktualnym programie wystaw na rok 2005 umieszczonym na stronie internetowej Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, już teraz można przeczytać o planowanych wystawach malarstwa, zapoznać się z fotografiami
wybranych obrazów oraz przeczytać informacje o ich autorach. Jest to nie tylko wiadomość o tym, co będzie się
działo w muzeum w ciągu roku, ale też zachęta do odwiedzin kolejnej wystawy i przedstawianej kolekcji. Każdy
z obrazów można zobaczyć w powiększeniu w osobnym oknie przeglądarki, lub miniatury wszystkich pod jed-
nym linkiem umieszczonym obok tytułu wystawy. Informacje o autorze otwierają się w osobnym oknie, bez
konieczności przechodzenia na kolejną podstronę witryny WWW muzeum.
Przechadzka w 3D
Wirtualną wizytę w salach muzeum umożliwia internetowym gościom zaprezentowana przechadzka w 3D.
Jest to technika wykorzystana przez firmę Eurofresh w celu pokazania wnętrz przeznaczonych do zwiedzania.
Wykonane panoramiczne zdjęcia mają możliwość zmiany katów widzenia w pionie i poziomie (180/360 stopni).
W ten sposób wirtualny zwiedzający ma wrażenie, iż stoi w środku oglądanego pomieszczenia i ogląda je obra-
cając się wokół własnej osi, patrząc na wprost, ku górze lub w dół. Funkcja Zoom pozwala na przybliżenie i do-
kładniejsze obejrzenie obrazu. Kierowanie obrazem możliwe jest dzięki klawiszom do przesuwania panoramy
umieszczonym na dole fotografii. Mimo tego, że te dynamiczne panoramy nie są filmami, to zdjęcia te umożli-
wiają obejrzenie kompletnego lub częściowego sferycznego widoku z danego miejsca.
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Fot. 5
Przykład barokowego rzemiosła artystycznego, w tle polskie pasy kontuszowe
Fot. R. Piotrowski, 2004
Zdjęcie dookolne zastosowane do pokazu wnętrz muzeum, składa się z fotografii sferycznej oraz z minipro-
gamu do wyświetlania wybranych obszarów tej fotografii. Obraz sferyczny może pokrywać cały (360/180 stop-
ni), lub częściowy widok z danego punktu i jest uzyskiwany poprzez złożenie razem kompletu zdjęć wykona-
nych dookoła z tego punktu. Taka seria zdjęć jest następnie nakładana na 6 wewnętrznych boków sześcianu lub
na cylindryczny ekran.
W ten sposób utworzona wirtualna przechadzka po ściągnięciu do komputera i załadowaniu go do projekto-
ra, jest stopniowo interaktywnie wyświetlana w okienku projektora, zgodnie z wyborem oglądającego [Eurofresh
1999, dok. elektr.].
Wirtualna przechadzka przenosi nas do sal tematycznie związanych z związkami polsko-szwajcarskimi,
działalnością Polaków w Szwajcarii, sylwetkami wielkich Polaków, walką Polaków za wiarę i wolność, sztuką
polską, w tym malarstwem, miniaturami, rzemiosłem artystycznym (sztuką sarmacką) oraz sztuką religijną
i folklorem.
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Fot. 6
Sala folkloru polskiego
Fot. R.Piotrowski, 2004
Zdjęcia sferyczne to nie tylko wizyta we wnętrzach szwajcarskiego zamku. Trzy z tych jedenastu prezenta-
cji pokazują zamek od zewnątrz: bramę wjazdową, Kolumnę Wolności, stojącą przed wejściem do zamku, oraz
sam dziedziniec. W ten sposób można zacząć wirtualny spacer od przekroczenia progu głównej bramy, poprzez
rzut oka na symboliczną kolumnę, przejście przez dziedziniec, aż do samych sal muzealnych.
Uzupełnieniem tych panoram są 23 fotografie najbliższej okolicy zamku, zewnętrznych murów oraz wybra-
nych wnętrz i obiektów muzealnych. Obok pierwszego zdjęcia przedstawiającego logo muzeum umieszczono
pasek z klawiszami za pomocą, których możliwe jest przeglądanie kolejnych zdjęć, cofanie się do poprzednich
fotografii, przejście do początku lub końca. Zmieniające się liczby przy przejściach do kolejnych obrazów in-
formują użytkownika o aktualnej lokalizacji w „fotograficznym spacerze”.
Fot. 7
Salonik romantyczny: Popiersie F. Chopina; gobelin ze scenami z historii rodziny Silbersteinów, ok. 1830 r.
Fot. R.Piotrowski, 2004
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Fot. 8
Sala Polska: Malarstwo polskie XIX i XX
.
Fot. R.Piotrowski, 2004
Kolekcja map i rycin
Zwiedzanie muzeum można kontynuować zaglądając do zbiorów nieudostępnionych publicznie z powodu
braku miejsca. Muzeum posiada, bowiem kolekcję ponad 750 map dawnych ziem polskich, która przechowywa-
na jest poza obrębem Rapperswilskiego zamku. Na opracowanej przez P. Mojskiego stronie WWW udostępnio-
no 27 map z tej kolekcji. Wszystkie z wybranych arcydzieł kartograficznych opatrzone są podpisami i prezento-
wane po trzy mapy na stronie, pasek na dole strony umożliwia przejście do kolejnej strony z mapami. Fotografie
map można obejrzeć w osobnym oknie z możliwością powiększenia. Przy otwieraniu okna z powiększoną mapą,
równocześnie otwiera się okno ze szczegółowym opisem danej mapy: nazwa, skala oraz sposób wykonania.
Cała kolekcja map wraz z ich opisem została wydana drukiem jako katalog zbiorów kartograficznych Mu-
zeum Polskiego w Rapperswilu [Mojski 1995]. Wstęp opublikowany w tym katalogu umieszczono w postaci
linków na stronie muzeum, a dotyczą one historii powstania kolekcji Rapperswilskiej, Geographii Klaudiusza
Ptolemeusza, początków kartografii polskiej, Radziwiłłowskiej mapy Księstwa Litewskiego oraz opisów innych
map znalezionych lub dotyczących wieków od XVIII–XX.
Pod kolejnym linkiem z cyklu wirtualnej wizyty w Muzeum znajduje się 43 litografii z okresu wojen
szwedzkich z De rebus a Carolo Gustavo Sueciae Rege gestis Samuela v. Pufendorf’a (Norymberga 1696) wy-
konanych wg rysunków Ericha Dahlberg’a. Podobnie jak mapy, tak i ryciny prezentowane są po trzy na jednej
stronie z możliwością powiększenia obrazu. W osobnym oknie otwiera się kartusz typowy dla rycin z tego okre-
su. Ryciny te prezentują wizerunki miast polskich takich jak Tczew, Zakroczym, Malbork, Toruń i in.
Odsyłacze
W dziale noszącym nazwę: „linki Muzeum” znajduje się spis stron internetowych muzeów polskich lub wi-
tryn związanych z muzeami w Polsce, a został on utworzony przez J. Gancarczyka dla Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, jako część serwisu Virtual Library Museums [Bowen 2005, dok. elektr.] prowadzonego przez
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Jonathana Bowena. Lista zawiera 39 odnośników do stron muzeów w Polsce, 2 linki stowarzyszeń muzealnych
i muzeów polskich na świecie, oraz 17 adresów WWW polecanych przez Muzeum Polskie w Rapperswil.
Kalendarium Muzeum
Ważne miejsce na stronie internetowej Muzeum zajmuje prezentacja jego aktywnej działalności, gdyż
oprócz ekspozycji stałej, wpisanej w życie codzienne zamku, organizowane są również wystawy czasowe. Wi-
tryna Kalendarium aktualizowana jest przez R. Piotrowskigo. Archiwum wystaw podzielił on według dat na ko-
lejne lata. Wystawy z lat 2000 i 2001 ułożone są chronologicznie podając autora, tytuł wystawy oraz jej krótki
opis. Wystawa z 1999 roku pt. "Konie i jeźdźcy w malarstwie polskim" wzbogacona jest o fotografie cyfrowe
przedstawiające wybrane z kolekcji obrazy. Od 2002 roku wszystkie wystawy opisywane i przedstawiane na
stronie Muzeum, są uzupełniane o fotografie oraz informacje o autorach wystawianych dzieł. Każdy z obrazów
zaprezentowanych w tym „zwiastunie” można zobaczyć w powiększeniu, w osobnym oknie przeglądarki, lub
miniatury wszystkich pod jednym linkiem umieszczonym obok tytułu wystawy. Informacje o autorze otwierają
się w osobnym oknie, bez konieczności przechodzenia na kolejną podstronę witryny WWW Muzeum.
Dodatkowo w archiwum wystaw od 2001 roku umieszczane są informacje oraz fotografie z przebiegu Stałej
Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów Polskich na Zachodzie.
W aktualnym programie wystaw na rok 2005, umieszczonym na stronie internetowej Muzeum Polskiego
w Rapperswilu, już teraz można przeczytać o planowanych wystawach malarstwa, zapoznać się z fotografiami
wybranych obrazów oraz przeczytać informacje o ich autorach. Jest to nie tylko wiadomość o tym, co będzie się
działo w Muzeum w ciągu roku, ale też zachęta do odwiedzin kolejnej wystawy i przedstawianej kolekcji..
Biblioteka Polska w Rapperswil
Biblioteka otwarta w 1987 jako biblioteka dla polonijnych czytelników, została w latach 90. zaadaptowana
jako warsztat pracy dla muzealników. Oprócz swoich funkcji bibliotecznych spełnia też i rolę muzeum. Zgroma-
dzone tu kolekcje są uzupełnieniem wystaw w muzeum. Informacje o tych zbiorach znajdziemy na stronie bi-
blioteki w dziale dotyczącym jej historii, jak również przy charakterystyce poszczególnych pomieszczeń. Za-
równo opis działalności, jak i informacja o poszczególnych grupach kolekcji, opatrzone są fotografiami, które
zazwyczaj można powiększyć przez otwarcie w nowym oknie przeglądarki.
Fot. 9
Wnętrze czytelni bibliotecznej
                   Fot. R. Piotrowski, 2005
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Strona WWW Biblioteki została przez R. Piotrowskiego zbudowana podobnie jak strona Muzeum: okno
główne uzupełnione jest spisem odnośników znajdujących się po lewej stronie tak, aby z każdego miejsca witry-
ny był możliwy powrót czy to do strony głównej, czy przejście do kolejnego linku. Pierwsze działy dotyczą za-
sad funkcjonowania biblioteki takich jak profilu zbiorów, godzin otwarcia 80/360 czy informacji o możliwo-
ściach korzystania ze zbiorów. Dalsze odnośniki zawierają zapis dziejów oraz zmieniających się losów Bibliote-
ki. Dołączone do spisu historii fotografie, doskonale uzupełniają wyobrażenie o dziejach zbiorów i obecnym
stanie Biblioteki.
Wirtualna wizyta
W dziale "wirtualna wizyta” znajduje się duży wybór fotografii. Podzielone one zostały tematycznie i w za-
leżności, który temat z tych umieszczonych w tabelce wybierze odwiedzający, takie zdjęcia pokażą się na dole
strony. Opisy działów są również w trzech językach.
Pierwszy zbiór fotografii dotyczy osobistych pamiątek, rękopisów z kolekcji oraz listów skierowanych do
Jana Nowaka-Jeziorańskiego – jako dyrektora Radia Wolna Europa.
Fot. 10
List Augusta III Sasa z kolekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Fot. R. Piotrowski, 2004
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Fot. 11
Pokój „Kuriera z Warszawy“ – urządzenie do nagrań z Radia Wolna Europa
 Fot. R. Piotrowski, 2004
 Dalej można obejrzeć kolekcję grafik i map z XVII–XIX wieku (między innymi wielką unikalną mapę Pol-
ski z 1772 roku, plany i widoki Warszawy, komplet "Strojów Polskich” Jana Piotra Norblina oraz serię mundu-
rową z lat 1800–1812 i 1830–1831, oraz cenne pamiątki kościuszkowskie), pochodzące w znacznej części z ko-
lekcji Jadwigi i Jana Nowak-Jeziorańskich.
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Fot. 12
Zbiór poloników (grafika XVIII–XIX w.) z kolekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Fot. R. Piotrowski, 2004
Fotografie pokoju poświęconego rodzinie Romerów z Cytowian, to temat kolejnego działu, znajdującego się
na stronie internetowej biblioteki. Umieszczono tu zdjęcia fragmentu księgozbioru, pamiątek, albumów rodziny
Romerów oraz obrazów Zofii Dembowskiej-Romerowej.
Ciekawą, ze względu na zawartość, jest kolekcja fotografii starodruków, gdyż nie udostępnia się ich pu-
blicznie, a wizualizacja na stronie biblioteki, to jedna z niewielu okazji do zaprezentowania fragmentu kolekcji.
W większości są to zdjęcia stron tytułowych, bardziej dla zaciekawienia użytkownika, niż możliwości studiowa-
nia pierwszej karty.
Inną kolekcją cenną dla miłośników znaków graficznych, ale też dla zwykłych miłośników książki, są foto-
grafie ekslibrisów odnalezionych w podarowanych Bibliotece książkach.
Katalog i linki
Swój katalog książek Biblioteka prezentuje również online. Udostępniany jest on na stronie internetowej
dzięki uprzejmości Biblioteki Narodowej w Warszawie oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo-
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gicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Otwiera się on w osobnym oknie pod postacią bazy książek z możliwo-
ścią wyszukiwania w 9 indeksach.
Dalsze linki ze strony internetowej Biblioteki odsyłają do umieszczonego na WWW Muzeum Polskiego
w Rapperswilu katalogu kolekcji starych map p. Piotra Mojskiego.
Jako linki ze strony bibliotecznej umieszczono spisy adresów WWW bibliotek polskich i szwajcarskich,
księgarń polskich oraz przeglądarek internetowych. W dziale „Polska” znajdują się linki do stron WWW z in-
formacjami o Polsce, adresy WWW tygodników oraz aktywnej mapy Polski. W dziale „Szwajcaria” umieszczo-
no informacje przydatne nie tylko turystom z Polski, takie jak adres WWW Ambasady RP, odnośnik do listy
telefonów w Szwajcarii, przewodnika dla Polaków oraz strony internetowej rozkładów jazdy szwajcarskich po-
ciągów.
Lista ta próbuje umożliwić kontakt z najciekawszymi/przydatnymi (dla Polaka za granicą i dla turysty za-
granicznego) adresami różnych instytucji w Polsce i zagranicą.
Zarówno na witrynie Muzeum jak i Biblioteki, do prezentacji zbiorów oraz do przekazania informacji na
temat działalności tych instytucji, wykorzystano fotografie cyfrowe, opisując je oraz uzupełniając stosownym
tekstem w trzech wersjach językowych. Dają one możliwość wirtualnej przechadzki, albo chociaż podglądania
przez „komputerowe okno na świat”, jakie bogactwa kulturalne dotyczące Polski, znajdują się w małym szwaj-
carskim miasteczku. Odległym ze względu na ilość kilometrów dzielących Rapperswil od Polski, ale równocze-
śnie tak bliskim, bo wystarczy wpisać odpowiedni adres http://www.muzeum-polskie.org lub http://homepage.
swissonline.ch/biblioteka i już jesteśmy na miejscu. A osoby z różnych zakątków świata, które dotychczas nie-
wiele miały kontaktu z Polską i polską kulturą, znajdują tu okazję, do zapoznania się z tym „nowym landem”
w szybkim tempie i to nie ruszając się nawet sprzed monitora... Może po takiej „przechadzce” nabiorą ochoty
i odwagi do odwiedzenia Rapperswilu, do odwiedzenia Polski? Mimo skromnych możliwości witryna stara się
być godnym ambasadorem Polski i jej dobrych tradycji.
Fot. 13
Zamek w Rapperswilu od strony jeziora
Fot. R. Piotrowski, 2002
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